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RESUMEN 
El presente estudio se dedica a dilucidar el rol que han jugado las publicaciones periódicas 
académicas como instancias propicias para fundar el dialogo entre los especialistas del derecho. 
Para ello, da cuenta de la trayectoria de Jurisprudencia Argentina, revista que en sus páginas 
acogió los debates y estudios de mayor trascendencia para la formación de la mentalidad 
jurídica argentina. 
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AB STRACT 
This study is devoted to clarifying the role that the academic journals have played as instances 
propitious to conduct the dialogue arnong specialist of law. For this, gives account of the tra- 
jectory of Jurisprudencia Argentina, a journal that in its pages hosted the debates and studies 
of the most relevance for the formation of legal culture in Argentina. 
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No caben dudas que el campo de las publicaciones periódicas académicas y profesionales 
referidos al Derecho -cultivado como objeto de estudio específico por la iushistoriografía 
argentina desde hace relativamente poco tiempo', ofrece ricos materiales a todos los que 
se interesen en recrear las mentalidades jurídicas del pasado. Ello así en tanto que las 
revistas suelen brindar indicios más significativos y variados que los demás testimonios 
respecto del estado de las creencias y de las prácticas de la mayor parte de los operadores 
del Derecho. 
Lejos de ser una excepción a esta regla, tras su aparición en 19 18 Jurisprudencia Argen- 
tina gozó de una excelente consideración entre los abogados argentinos. Gracias a los estudios 
' Cfr. ABASOLO, Ezequiel, "Revistas universitarias y mentalidad jurídica", en: Los Anales de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (1902-l919), en: Víctor Tau Anzoátegui [ed.], La revista jurídica 
en la cultura contemporánea. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 11 1. 








